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АНОТАЦІЯ 
 
Устименко К.О., «Економічне обгрунтування диверсифікації діяльності підприємства» (на 
прикладі ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»), 
дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)» за магістерською програмою «Економіка, 
планування та управління бізнесом», 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
 
Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – процес 
обгрунтування диверсифікації діяльності ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти диверсифікації діяльності суб’єктів 
господарювання: економічна сутність поняття «диверсифікація», її види та фактори, які 
впливають на вибір стратегії диверсифікації. 
Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Тернопільське об’єднання 
«Текстерно». Виявлено основні тенденції розвитку ринку легкої промисловості України та 
доведено необхідність здійснення диверсифікації підприємства. Здійснено економічне 
обгрунтування напряму диверсифікації підприємства. Проаналізовані можливі ризики та 
запропоновані заходи щодо їх мінімізації. 
Ключові слова: диверсифікація, фінансово-економічний аналіз, ринок легкої 
промисловості, інтернет-магазин, ефективність, ризик. 
 
  
ANNOTATION 
 
Ustymenko К. О., ««Economic justification of the diversification of activity of 
enterprise» (in the case OJSC Ternopol Assosiation «Texterno») 
thesis for Master degree in specialty «Enterprise Economy» under the program «Economy, 
Planning and Business Management», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2017 
Thesis consists of three chapters. Object of study is process of justification of the 
diversification of activity of OJSC Ternopol Assosiation «Texterno». 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of the diversification of activity of business 
entities: economic essence of such concept as « diversification», its kinds and factors which influence 
on choice of strategy of diversification. 
Analysis of financial and economic activity of OJSC Ternopol Assosiation «Texterno» was 
reviewed. The basic trends in the light industry market of Ukraine were identified and the necessity 
of implementation of the diversification of the enterprise was proved. The economic efficiency of the 
direction of the diversification of the enterprise was carried out. The possible risks were analyzed and 
measures to minimize them were proposed. 
Keywords: diversification, financial and economic analysis, light industry market, online 
shore, efficiency, risk. 
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3 
ВСТУП 
 
Актуальність теми.  В умовах перманентної мінливості зовнішнього 
середовища, що зумовлено посиленням світової глобалізації, науково-технічного 
прогресу, конкуренції, фінансово-економічної кризи тощо, підприємства 
прагнуть забезпечити сталий розвиток своєї діяльності в довгостроковій 
перспективі. Одним із найбільш ефективних інструментів вирішення цього 
завдання доцільно вважати диверсифікацію. Завдяки її впровадженню суб’єкти 
господарювання мають змогу адаптуватись до відповідного середовища їх 
функціонування, посилити конкурентну позицію на ринкових сегментах, 
максимально та ефективно використовувати можливості розвитку. 
Дослідження сутності поняття «диверсифікація», видів диверсифікації, 
факторів впливу, причин, мотивів, цілей, передумов здійснення диверсифікації,  
методичних положень з аналізування диверсифікаційних заходів на  
підприємствах описано у наукових працях таких зарубіжних та вітчизняних 
науковців: С.С. Слави [1], І.С. Корнієнко [2], І. Ансоффа [3], З.Є. Шершньової 
[4], А.Я. Бутиркіна [6], В.І. Ткачук [7], Л.В. Левковської [9], С.О. Ткаченко [10], 
К.В. Богачевської [11], Ю.В. Самойлика [12], Є.Ф. Перегуди [15],                              
Н.А. Добрянської [16], О.О. Цогла [18], В.В. Стадник [19], М.М. Корінько [22], 
Х.В. Дрималовської [27] та багато інших. 
Незважаючи на вагомий внесок зарубіжних та вітчизняних науковців у  
дослідження проблем диверсифікації на підприємствах, існує низка питань 
дискусійного характеру. Зокрема, необхідно уточнити сутність поняття  
«диверсифікація», узагальнити види та фактори, які впливають на вибір стратегії 
диверсифікації. Крім того, сучасна теорія не приділяє достатньо уваги 
економічному обгрунтуванню напрямів диверсифікації підприємств, 
послідовності здійснення диверсифікації діяльності підприємств за секторами 
економіки на сучасному етапі розвитку, коли більша частина підприємств 
України зіштовхнулася з проблемою падіння обсягів реалізації, що особливо 
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стосується підприємств легкої промисловості. Усе це зумовило актуальність 
обраної теми дослідження. 
Мета дипломної роботи: економічне обгрунтування диверсифікації 
діяльності ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно». 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 
- розкрити сутність поняття «диверсифікація» як економічної категорії; 
- розглянути існуючі види диверсифікації; 
- дослідити фактори, які впливають на вибір стратегії диверсифікації; 
- навести загальну характеристику діяльності ВАТ «Тернопільське 
об’єднання «Текстерно»; 
- здійснити фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства; 
- обгрунтувати необхідність диверсифікації підприємства з урахуванням 
основних тенденцій розвитку ринку легкої промисловості; 
- визначити організаційні аспекти запропонованого напряму 
диверсифікації підприємства; 
- розрахувати основні показники ефективності диверсифікації діяльності 
підприємства; 
- розробити заходи щодо мінімізації можливих ризиків. 
Предмет дослідження – теоретичні та методико-прикладні положення з 
розвитку диверсифікації діяльності підприємства. 
Об'єкт дослідження – процес обгрунтування диверсифікації діяльності 
ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно». 
Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи використані  
такі наукові методи дослідження: узагальнення – для уточнення трактування  
економічної категорії «диверсифікація», виокремлення видів диверсифікації,  
визначення основних характерних особливостей диверсифікації (підрозділ 1.1- 
1.3); групування – для систематизації факторів, які впливають на вибір стратегії 
диверсифікації  (підрозділ 1.3.); методи статистичного, порівняльного, 
динамічного, аналітичного аналізування – для аналізу фінансово-господарської 
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діяльності підприємства та дослідження основних тенденцій розвитку ринку 
легкої промисловості (підрозділ 2.2 – 2.3); маркетинговий метод – SWOT-аналіз 
(для оцінки факторів, що впливають вибір напрямів диверсифікації 
підприємства) (підрозділ 2.3); табличний метод та метод групування – для 
наочного зображення результатів аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства, при формуванні витрат на створення та функціонування інтернет-
магазину, при економічному обгрунтуванні доцільності його відкриття 
(підрозділ 2.2 – 2.3; 3.1 – 3.2). 
Інформаційною базою дослідження слугували нормативно-законодавчі 
акти України, матеріали наукових конференцій, звіти та аналітичні матеріали 
відповідних державних органів, річні звіти досліджуваного підприємства, 
наукові публікації та монографічні видання. 
За результатами дослідження опублікована стаття «Сутність та види 
диверсифікації як фактору підвищення ефективності діяльності підприємств в 
сучасних умовах господарювання» у сбірнику ФЕУП № 25 2016 р. 
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ВИСНОВКИ 
 
Виконані дослідження та аналіз фінансово-господарської діяльності                   
ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» дозволили обґрунтувати  
можливість та економічну доцільність диверсифікації підприємства з 
урахуванням основних тенденцій розвитку ринку легкої промисловості. 
1. Доведено, що диверсифікація – це процес розвитку різних видів 
діяльності, створення нових і удосконалення наявних товарів, робіт, послуг з 
метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. У 
запропонованому визначенні диверсифікація розглядається з позиції процесу, 
який повинен бути структурованим і логічним та охоплювати найважливіші 
складові. 
2. На основі аналізу існуючих підходів до визначення та виокремлення 
видів диверсифікації було виділено 3 основні її види, які отримали найбільше 
поширення в науковій літературі: 1) вертикальна диверсифікація, яка 
поділяється на повну, часткову, квазідиверсифікацію, зворотну та пряму; 2) 
горизонтальна диверсифікація, різновидами якої є розширення спектру 
продуктів,  географічне розширення та диверсифікація орієнтована у виробничо-
збутовій діяльності на ніші ринку; 3) конгломеративна диверсифікація. При 
цьому вертикальна та горизонтальна диверсифікація відноситься до зв’язаного 
виду, тобто це новий напрямок в діяльності підприємства, але він має 
відношення до існуючого бізнесу. Конгломеративна диверсифікація відноситься 
до незв’язаного виду, тобто цей вид диверсифікації не має відношення до 
профілю підприємства. 
3. Встановлено, що основними факторами, які обумовлюють вибір 
підприємством стратегії диверсифікації, є: насиченість ринку, скорочення 
попиту на продукцію, загострення конкуренції, синергетичний ефект, вихід на 
світові ринки, а також ситуації коли:  поточний бізнес дає значні надходження 
грошей, які можуть бути прибутково вкладені в інші сфери бізнесу; подальший 
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розвиток певного (одного) бізнесу підприємства стримується антимонопольним 
законодавством країни. 
4. ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» з моменту утворення 
(1968 р.) і до цього часу було і залишається лідером вітчизняної промисловості у 
виробництві бавовняних тканин. До складу об’єднання входять три фабрики: 
прядильна, ткацька та обробна, що забезпечує повний технологічний цикл 
переробки бавовни-волокна в готові тканини в рамках єдиного виробничого 
комплексу. Новітнє обладнання дозволяє підприємству виробляти тканини 
високої якості, які відповідають світовим стандартам. Крім того, на пiдприємствi 
функцiонує швейне виробництво з пошиву рiзноманiтних готових виробiв з 
тканин: бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, 
халати, сарафани, робочі рукавиці. 
5. Проведений фінансово-економічний аналіз діяльності                                       
ВАТ «Текстерно» у 2013 – 2015 р. довів, що  2014 р. був найгіршим в діяльності 
підприємства на протязі аналізованого періоду, у 2015 р. ефективність 
господарської діяльності трохи покращилася, але рівня 2013 р. не досягла. 
Підприємство протягом цих років є нерентабельним, ліквідність балансу не є 
абсолютною, спостерігається збільшення залежності підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування. Фінансовий стан ВАТ «Текстерно» було оцінено як 
незадовільний. В той же час, відбулося покращення ділової активності 
підприємства, про що свідчить зростання швидкості оборотності активів, 
дебіторської та кредиторської заборгованості, матеріальних запасів, оборотних 
засобів. Але майже усі показники ділової активності є нижче нормативного 
значення. 
6. Виявлені негативні тенденції розвитку ринку легкої промисловості 
(зростання частки імпортних дешевих товарів на ринку України, які ввозяться 
контрабандою, а також товари секонд-хенду;  зростання імпорту давальницької 
сировини із країн-партнерів), а також зниження купівельної спроможності 
населення на фоні погіршення економічної ситуації в країні, скорочення попиту 
на тканини, і як наслідок, збільшення залишків готової продукції на складах 
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підприємства та зниження ефективності господарської діяльності зажадали 
прийняття рішення щодо подальшого функціонування ВАТ «Текстерно». Було 
запропоновано здійснити пряму вертикальну диверсифікацію шляхом створення 
інтернет-магазину, що дозволить значно розширити цільову аудиторію 
споживачів, підтримуючи основне виробництво підприємства, враховуючи 
значний потенціал розвитку ринку товарів легкої промисловості. 
7.  Виділено наступні організаційні аспекти створення інтернет-магазину: 
внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, формування асортименту товарів 
інтернет-магазину,  вибір компанії-розробника web-сайту інтернет-магазину та 
укладання договору щодо його розробки, пошук приміщення, підбір персоналу, 
укладання договору з банком-еквайером на обслуговування інтернет-транзакцій. 
8. Проведений розрахунок та аналіз показників ефективності 
диверсифікації діяльності підприємства довів доцільність відкриття інтернет-
магазину,  про що свідчать наступні дані: строк окупності проекту – 1,25 років, 
чиста поточна вартість – 138 349,81 грн., індекс прибутковості – 1,19, 
відношення  вигоди/витрати – 1,09, внутрішня норма прибутковості –  58,48%, 
чистий прибуток за перший рік функціонування інтернет-магазину складе                  
92 232,288 грн. Стартові витрати на реалізацію запропонованого заходу 
становлять 115 752 грн., джерелами фінансування визначено кредит у 
Приватбанку (43,2% від загальної суми витрат) та власні кошти підприємства.  
9. Визначено внутрішні та зовнішні ризики та запропоновано заходи щодо 
їх запобігання. Відзначено, що усі внутрішні ризики можна запобігти, 
передбачити, якщо вчасно звернути увагу на ймовірність їх появи. Проведена 
оцінка ступеня ризику втрат вкладених коштів та прибутку довела, що 
найкращими, найменш ризикованими варіантами для розвитку інтернет-
магазину є продаж  комплектів постільної білизни «Полуторний» та скатертин. 
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  Продовження додатку В 
      
  
)
)
Керівник
Головний бухгалтер
1400 48710
1 2 3
Пасив Код 
рядка
На початок звітного 
періоду
48710
( 0,00 ) ( 0,00
184718,0
0,0
170674,0
0 0
68338,0 54288,0
( 0,00 ) (
16544,0
0,0
Довгострокові кредити банків 1510
1600 4484 4484
0,0
19302,0
0
248588,0
14723,0
0,0
29830,0
5038,0
0,0
0,0
29830,0
5038,0
0,0
0,0
0,0
190296,0
0,0
4
0,00
415133,0 420052,0
34868,0
266445,0
0
16867,0
34868,0
18346,0
Усього за розділом I І І 1695
Баланс 1900
Інші поточні зобов’язання 1690 23910,0 24304,0
330896,0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
0,0 0,0
311927,0
1409,0 1868,0
1665 0,0 0,0
Поточні забезпечення 1660 0,0 0,0
Доходи майбутніх періодів
    у тому числі з податку на прибуток 1621
    розрахунками зі страхування 1625
    розрахунками з оплати праці 1630
1595
Цільове фінансування 1525
    розрахунками з бюджетом 1620
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615
1610
I I . Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання 1515
I І І . Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 
1500
Довгострокові забезпечення 1520
Усього за розділом I I
Неоплачений капітал 1425
Непокритий збиток 1420
Усього за розділом I 1495
Вилучений капітал 1430
Капітал у дооцінках 1405
Зареєстрований (пайовий) капітал 
I . Власний капітал 
Резервний капітал 1415
Додатковий капітал 1410
На кінець 
звітного періоду
110 
 Додаток Г 
 
2014
Підприємство за ЄДРПОУ
за
Код за ДКУД
( 3128 )
( 81380 )
(
7849 )
2165 )( )
( 13169 )
(
2379,0
5201 )
( 14044
2190
)
(
( 832 )
0,00
(
     збиток 2195
     збиток 2355
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:  
914,0
Адміністративні витрати 2130
Інші операційні доходи 2120 447,0 1026,0
( 6950,0 )
55033,0
     збиток 2095
Валовий:  
     прибуток
2090
914,0
)
( 0,0 )
Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2050
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2000
55947,0 82294,0
(
(наймену вання)
01
1801003Форма №2
р.2013
Дата (рік, місяць, число) 1
К О Д И
306650Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
1 2 3 4
Стаття
Дохід від участі в капіталі 2200
0
Фінансові витрати 2250
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
915 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0,00 )
(
)
2305
0 0
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 0 0
( 12101 )
12101 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування 
0,00 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
     збиток 2295 ( 14044
(
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 0 0
)
Інші витрати 2270 ( 53 ) ( 30 )
) (
0 0
0
0
( 11202
111 
 Продовження додатку Г 
      
Керівник
Головний бухгалтер
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 
2615 -0,07208 -0,06211
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,07208 -0,06211
194838080
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
1 2 3 4
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Разом 2550 64023 113517
Інші операційні витрати 2520 5989 17096
Амортизація 2515 4105 4085
Відрахування на соціальні заходи 2510 3990 5460
Витрати на оплату праці 2505 10778 14730
Матеріальні затрати 2500 39161 72146
1 2 3 4
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств
2415
0 0
2410 0 0
0 0
Накопичені курсові різниці
2405 0
Інший сукупний дохід до оподаткування
Стаття Код 
рядка
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0
За аналогічний
період
попереднього року
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом
2455
За звітний період
2465 -14044 -12101
1 2 3 4
2450
0 0
112 
Додаток Д 
   
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників¹
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
на 
Форма №1 Код за ДКУД
62613 60138
1130 100 225
0,0
Інші оборотні активи 1190 0,0
3,0
0,0 0,0
27640,0
31,0
7
0,0
0,0
180151,0 179066,0
173101,0
0,0
27640,0
0,0 0,0
4
1801001
16
0
Адреса, телефон
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
6110100000
231
46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль
0,0
Відкрите акціонерне товариство
Оздоблення текстильних виробів
778
01 січня 2015
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-
ту про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого наводяться в гривнях з копійками)
   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
176913,0
0,0
Витрати майбутніх періодів 1170 3,0 4,0
243,0 236,01155Інша поточна дебіторська заборгованість 
26,0 30,0
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
0,0
3,0
0,0
Баланс 1300 420052,0 412803,0
0,0
Усього за розділом I I  1195 243139,0 239702,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами
I I I . Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Гроші та їх еквіваленти 1165
    з бюджетом 1135
Поточні фінансові інвестиції 1160
I I . Оборотні активи 
Запаси
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
1100
    у тому числі з податку на прибуток 1136
Усього за розділом I  1095
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030 0
інші фінансові інвестиції 1035 34,0
Інвестиційна нерухомість 1015 0,0 0,0
Довгострокові біологічні активи 1020 0,0 0,0
    первісна вартість 1011 406985,0 406885,0
    знос 1012 261700,0 265398,0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3947,0 3947,0
Основні засоби 1010 145285,0 141467,0
    первісна вартість 1001 13,0 18,0
    накопичена амортизація 1002 6,0 2,0
Актив Код 
рядка
На початок звітного 
періоду
На кінець 
звітного періоду
Нематеріальні активи
1 2 3
I . Необоротні активи
1000
за ЄДРПОУ
К О Д И
306650
01
13.30
15 1
113 
  Продовження додатку Д  
   
Керівник
Головний бухгалтер
1400 48710
1 2 3
Пасив Код 
рядка
На початок звітного 
періоду
48710
0,00 0,00
247712,0
0,0
184718,0
0 0
54288,0 8715,0
0,00
19584,0
0,0
Довгострокові кредити банків 1510
1600 4484 4484
0,0
190296,0
0
266445,0
16544,0
0,0
29830,0
5038,0
0,0
0,0
58849,0
9939,0
0,0
0,0
0,0
190287,0
0,0
0,00
420052,0 412803,0
68788,0
275884,0
0
11932,0
34868,0
16867,0
Усього за розділом I І І 1695
Баланс 1900
Інші поточні зобов’язання 1690 24304,0 39635,0
352730,0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
0,0 0,0
330896,0
1868,0 962,0
1665 0,0 0,0
Поточні забезпечення 1660 0,0 0,0
Доходи майбутніх періодів
    у тому числі з податку на прибуток 1621
    розрахунками зі страхування 1625
    розрахунками з оплати праці 1630
1595
Цільове фінансування 1525
    розрахунками з бюджетом 1620
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615
1610
I I . Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання 1515
I І І . Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 
1500
Довгострокові забезпечення 1520
Усього за розділом I I
Неоплачений капітал 1425
Непокритий збиток 1420
Усього за розділом I 1495
Вилучений капітал 1430
Капітал у дооцінках 1405
Зареєстрований (пайовий) капітал 
I . Власний капітал 
Резервний капітал 1415
Додатковий капітал 1410
На кінець 
звітного періоду
114 
 Додаток Е 
   
2015
Підприємство за ЄДРПОУ
за
Код за ДКУД
( 5201 )
( 55033 )
(
6950 )
2379 )( )
( 62487 )
(
2675,0
57791 )
( 63784
2190
)
(
( 1443 )
0,00
(
     збиток 2195
     збиток 2355
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток
914,0
Адміністративні витрати 2130
Інші операційні доходи 2120 4737,0 447,0
( 8255,0 )
45222,0
     збиток 2095
Валовий:  
     прибуток
2090
1497,0
)
( 0,0 )
Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2050
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2000
46719,0 55947,0
(
(наймену вання)
01
1801003Форма №2
р.2014
Дата (рік, місяць, число) 1
К О Д И
306650Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
1 2 3 4
Стаття
Дохід від участі в капіталі 2200
190
Фінансові витрати 2250
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
832 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0,00 )
(
)
2305
0 0
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 0 0
( 14044 )
14044 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування 
0,00 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
     збиток 2295 ( 63784
(
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 0 0
)
10
Інші витрати 2270 ( 44 ) ( 53 )
) (
0 0
0 0
0 0
( 13169
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   Продовження додатку Е 
   
Керівник
Головний бухгалтер
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 
2615 -0,32737 -0,07208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,32737 -0,07208
194838080
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
1 2 3 4
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Разом 2550 60880 64023
Інші операційні витрати 2520 6930 5989
Амортизація 2515 4104 4105
Відрахування на соціальні заходи 2510 3777 3990
Витрати на оплату праці 2505 10301 10778
Матеріальні затрати 2500 35768 39161
1 2 3 4
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств
2415
0 0
2410 0 0
0 0
Накопичені курсові різниці
2405 0
Інший сукупний дохід до оподаткування
Стаття Код 
рядка
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0
За аналогічний
період
попереднього року
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом
2455
За звітний період
2465 -63784 -14044
1 2 3 4
2450
0 0
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     Додаток Є 
   
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників¹
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
на 
Форма №1 Код за ДКУД
60138 53126
1130 225 568
0,0
0,0
Інші оборотні активи 1190 0,0
3,0
0,0 0,0
0,0
Витрати майбутніх періодів 1170 4,0
27640,0
0,0
16
0,0
0,0
179066,0 248047,0
176363,0
0,0
27640,0
0,0 0,0
4
1801001
15
0
0,0
Адреса, телефон
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
6110100000
231
46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль
Відкрите акціонерне товариство
Оздоблення текстильних виробів
694
01 січня 2016
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-
ту про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого наводяться в гривнях з копійками)
   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
173101,0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030 0
6,0
236,0 236,01155Інша поточна дебіторська заборгованість 
30,0 25,0
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
0,0
3,0
0,0
Баланс 1300 412803,0 478401,0
0,0
Усього за розділом I I  1195 239702,0 302038,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами
I I I . Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Гроші та їх еквіваленти 1165
    з бюджетом 1135
Поточні фінансові інвестиції 1160
I I . Оборотні активи 
Запаси
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
1100
    у тому числі з податку на прибуток 1136
Усього за розділом I  1095
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
інші фінансові інвестиції 1035 0,0
Інвестиційна нерухомість 1015 0,0
Довгострокові біологічні активи 1020 0,0 0,0
    первісна вартість 1011 406865,0 411524,0
    знос 1012 265398,0 267101,0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3947,0 4254,0
Основні засоби 1010 141467,0 144423,0
    первісна вартість 1001 18,0 18,0
    накопичена амортизація 1002 2,0 3,0
Актив Код 
рядка
На початок звітного 
періоду
На кінець 
звітного періоду
Нематеріальні активи
1 2 3
I . Необоротні активи
1000
за ЄДРПОУ
К О Д И
306650
01
13.30
16 1
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Продовження додатку Є 
   
)
)
Керівник
Головний бухгалтер
1400 48710
1 2 3
Пасив Код 
рядка
На початок звітного 
періоду
48710
( 0,00 ) ( 0,00
303535,0
0,0
247712,0
0 0
8715,0 64538,0
( 0,00 ) (
22037,0
0,0
Довгострокові кредити банків 1510
1600 4484 0
0,0
190287,0
0
275884,0
19584,0
0,0
58849,0
9939,0
0,0
0,0
89572,0
15128,0
0,0
0,0
0,0
190287,0
0,0
4
0,00
412803,0 478401,0
104700,0
347132,0
0
13106,0
68788,0
11932,0
Усього за розділом I І І 1695
Баланс 1900
Інші поточні зобов’язання 1690 39635,0 53932,0
438239,0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
0,0 0,0
352730,0
962,0 1504,0
1665 0,0 0,0
Поточні забезпечення 1660 0,0 0,0
Доходи майбутніх періодів
    у тому числі з податку на прибуток 1621
    розрахунками зі страхування 1625
    розрахунками з оплати праці 1630
1595
Цільове фінансування 1525
    розрахунками з бюджетом 1620
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615
1610
I I . Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання 1515
I І І . Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 
1500
Довгострокові забезпечення 1520
Усього за розділом I I
Неоплачений капітал 1425
Непокритий збиток 1420
Усього за розділом I 1495
Вилучений капітал 1430
Капітал у дооцінках 1405
Зареєстрований (пайовий) капітал 
I . Власний капітал 
Резервний капітал 1415
Додатковий капітал 1410
На кінець 
звітного періоду
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 Додаток Ж 
  
2016
Підприємство за ЄДРПОУ
за
Код за ДКУД
0 0
0 0
0 0
( 62487
1 ) ( 44 )
) (
(
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 0 0
)
190
Інші витрати 2270 (
0,00 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
     збиток 2295 ( 56851
( 63784 )
63784 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування 
2305
0 0
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 0 0
1443 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0,00 )
(
)
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
3 4
Стаття
Дохід від участі в капіталі 2200
1
Фінансові витрати 2250
К О Д И
306650Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
1 2
(наймену вання)
01
1801003Форма №2
р.2015
Дата (рік, місяць, число) 1
Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2050
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт , 
послуг) 
2000
119280,0 46719,0
( 115727,0
     збиток 2095
Валовий:  
     прибуток
2090
3553,0
)
( 0,0 )
1497,0
Адміністративні витрати 2130
Інші операційні доходи 2120 53134,0 4737,0
( 88430,0 ) (
     збиток 2195
     збиток 2355
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток
2190
)
(
( 1922 )
0,00
( 56851
)( )
( 54929 )
(
2901,0
99872 ) ( 57791 )
( 45222 )
(
8255 )
2675
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            Продовження додатку Ж 
   
Керівник
Головний бухгалтер
2465 -56851 -63784
1 2 3 4
2450
0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом
2455
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0
Інший сукупний дохід до оподаткування
Стаття Код 
рядка
2405 0
0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств
2415
0 0
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Матеріальні затрати 2500 92004 35768
1 2 3 4
Відрахування на соціальні заходи 2510 5635 3777
Витрати на оплату праці 2505 14812 10301
Інші операційні витрати 2520 7620 6930
Амортизація 2515 1894 4104
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код 
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
Разом 2550 121965 60880
194838080
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
1 2 3 4
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 
2615 -0,29179 -0,32737
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,29179 -0,32737
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080
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      Додаток З 
Структура імпорту давальницької сировини за 2012-2015рр.,  
тис. дол. США 
Продукція 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Всього 607851,9 576340,1 462974,1 490204,9 
Шкіряна та хутряна сировина 
та вироби з них 
69427,1 68301,7 43495,7 55225,9 
шкура та шкіра необроблена 61191,0 60432,6 38595,9 50615,4 
вироби зі шкіри 3170,8 2781,1 1298,9 1574,7 
хутряна сирована 5065,3 5088,0 3600,9 3035,8 
Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 
538424,8 508038,4 419478,4 434979,0 
шовк 1321,5 1669,6 2000,2 2431,7 
вовна 66750,5 66550,1 53232,3 47888,0 
бавовна 107730,4 100682,9 82147,0 85062,5 
інші текстильні волокна 13747,9 10918,1 6900,3 5118,3 
нитки синтетичні або штучні 68396,0 63195,6 59188,4 56202,5 
синтетичні або штучні 
штапельні волокна 
83779,6 82252,8 56821,1 60371,1 
вата 24247,3 27208,5 23441,0 27610,8 
спеціальні тканини 30436,0 25919,0 22241,2 24547,2 
текстильні мактеріали 44939,9 44891,3 37329,1 40588,4 
трикотажні полотна 47295,3 38217,1 42427,1 54777,3 
одяг трикотажний 23043,2 20283,5 15257,2 11902,4 
одяг текстильний 21186,5 20914,0 15861,7 13949,4 
інші готові текстильні вироби 5550,7 5335,9 2631,8 4529,4 
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ДОДАТОК І 
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА 
на придбання продукції інтернет-магазину «Текстиль» 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та   
Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними 
приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, 
ВАТ «Текстерно» (далі - ВАТ), в особі інтернет-магазину textil.com.ua (далі – ПРОДАВЕЦЬ), 
публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як 
фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) і має відповідну юридичну силу при 
продажі Товарів, представлених  на офіційному інтернет-сайті textil.com.ua. 
Факт здійснення ПОКУПЦЕМ замовлення Товару в усній (по телефону або в інтернет-
магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного 
кодексу  України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації 
викладеній на сайті, а також є згодою ПОКУПЦЯ, що купує Товар, з правилами, строками, 
обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі. 
Приймаючи даний Договір, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що: 
- інформація, що надається ПОКУПЦЕМ під час оформлення замовлення є правильною 
та актуальною; 
- надана ПОКУПЦЕМ контактна інформація може бути використана з метою 
інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов’язаною з 
діяльністю ПРОДАВЦЯ. 
На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомтесь з даним  
Договором. 
В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином: 
«Оферта» - публічна пропозиція ПРОДАВЦЯ, адресована будь-якій фізичній та 
юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі. 
«Товар»- перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті 
Продавця textil.com.ua, але не обмежується тільки сайтом. 
«Продавець» - ТОВ «Текстерно», власник товару, що пропонується на сайті інтернет-
магазину 
 «Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із 
Продавцем на умовах, зазначених у Договорі. 
«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття ПОКУПЦЕМ умов Договору. 
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«Замовлення»- окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані ПОКУПЦЕМ 
при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця textil.com.ua або замовлені будь-яким 
іншим способом. 
«Кур’єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби 
доставки, або від працівника ПРОДАВЦЯ, або від іншої уповноваженої ПРОДАВЦЕМ особи 
ПОКУПЦЮ в місці, вказаному ПОКУПЦЕМ як адреса доставки, на платній або безкоштовній 
умовах. 
«Інтернет-магазин» - веб-сторінка ПРОДАВЦЯ textil.com.ua. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. ПРОДАВЕЦЬ здійснює продаж ПОКУПЦЮ Товару за чинними на момент 
здійснення замовлення цінами, а ПОКУПЕЦЬ має право здійснити оплату і, у випадку 
здійснення оплати, зобов’язаний прийняти Товар у відповідності з умовами даного Договору. 
2.2. Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару (що 
підтверджує якість та безпеку його використання), представленого в рамках сайту textil.com.ua 
3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного 
Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або 
офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 
19.04.2007 №103). 
3.2. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату ПОКУПЦЕМ, 
як самостійно, так і в інший запропонований ПРОДАВЦЕМ спосіб, є беззаперечним 
прийняттям умов даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ надалі виступає як особа, що вступила з 
ТОВ у договірні відносини. При цьому ПОКУПЕЦЬ самостійно ознайомлюється з умовами 
Договору, і ПРОДАВЕЦЬ не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати 
ПОКУПЦЯ про наявність договору окрім як його публікації на сайті textil.com.ua. 
3.3. На письмову вимогу ПОКУПЦЯ, ТОВ оформляє договір з підписами сторін. 
3.4. ПОКУПЕЦЬ самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на 
сайті textil.com.ua та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за 
допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з ПРОДАВЦЕМ, що означає що 
ПОКУПЕЦЬ ознайомився з даним договором та погоджується з ним. 
3.5. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення ПРОДАВЦЕМ на сайті 
textil.com.ua. 
4. ЦІНА ТОВАРУ 
4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) з 
урахуванням ПДВ за одиницю Товару відповідно до існуючого прейскуранту. 
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4.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту 
оформлення замовлення без попередження ПОКУПЦЯ. 
4.3. Остаточною є ціна, вказана на сайті інтернет-магазину textil.com.ua на момент 
отримання ПОКУПЦЕМ номеру рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів 
Приватбанк. 
5. ОПЛАТА ТОВАРУ 
5.1. Оплата товарів, що надаються інтернет-магазином здійснюється у національній  
валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі 
товарів. 
5.2. Оплата товарів, що надаються інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до 
розділу «Оплата заказа» опублікованому на сайті textil.com.ua., де обов’язковим пунктом є 
передплата 20% або 100%. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку 
опублікованому на сайті. 
5.3. У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати інтернет-
магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання 
взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого 
рішення/дій.  
5.4. Товари гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати 
ПРОДАВЦЕМ. До моменту отримання оплати (передплати), згідно положень цього пункту, 
ПРОДАВЕЦЬ не несе ніяких обов’язків перед ПОКУПЦЕМ щодо товарів замовлених 
ПОКУПЦЕМ. 
5.5. Обов'язок ПОКУПЦЯ зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту 
зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. 
5.6. Перед здійсненням поставки Товару ПОКУПЦЮ, співробітники інтернет магазину 
та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару 
за дорученням ПРОДАВЦЯ, має право вимагати від ПОКУПЦЯ надати документ, що 
підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо). 
6. ПОСТАВКА ТОВАРУ 
6.1. Поставка замовленого Товару здійснюється згідно умов вказаних на сайті  інтернет-
магазину textil.com.ua. в розділі «Доставка товару». 
6.2. Передбачений самовивіз товару зі складу підприємства за попередньою 
домовленістю 
6.3. Терміни і час доставки або відправки товару оговорюються особисто для кожної 
партії товару окремо при оформленні замовлення. 
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6.4. При доставці товару і відсутності ПОКУПЦЯ в обумовленому місці та часі, що було 
досягнуто при замовленні, або перенос ПОКУПЦЕМ дати доставки за 2 дня до отримання 
ТОВАРУ, нараховується платна повторна доставка згідно тарифів. 
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується: 
- Поставити ПОКУПЦЮ Товар згідно оформленого належним чином та оплаченого 
згідно умов цього Договору Замовлення. 
- Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до 
цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством 
України. 
- Надати ПОКУПЦЮ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій 
за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ textil.com.ua. Обсяг консультацій може 
обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов’язаними із характеристиками 
Товару та/або виконанням Замовлення. 
7.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення 
форс-мажорних обставин. 
7.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний Договір в 
односторонньому порядку до моменту його Акцепту. 
7.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне використання Товарів 
ПОКУПЦЕМ. 
7.5. ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку передати свої права та 
обов’язки з виконання Замовлень третім особам. 
7.6. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується: 
- Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки на 
сайті ПРОДАВЦЯ textil.com.ua. 
- Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи 
втрати переходять до ПОКУПЦЯ з моменту передачі Товару перевізнику, у випадку доставки 
кур’єром ПРОДАВЦЯ – в момент передачі ПОКУПЦЮ. 
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне 
виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною 
силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають  
виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. 
До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного 
життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи  
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державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони  
на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі  
сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обстави. 
9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в 
простій письмовій формі. 
9.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції 
ПОКУПЦЕМ. 
9.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати 
Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення ПРОДАВЦЕМ змін в Оферту, 
такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший 
термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. 
9.4. ПОКУПЕЦЬ погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою 
внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між ПОКУПЦЕМ та ПРОДАВЦЕМ, і ці 
зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті. 
9.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами 
чинного законодавства України. 
10. КОНТАКТИ 
10.1. З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь 
до Продавця: 
Тел.: _____________________________ 
e-mail: ____________________________ 
10.2. Банківські та податкові реквізити: 
__________________________________ 
__________________________________  
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ДОДАТОК К 
Посадові обов'язки працівників інтернет-магазину «Текстиль» 
Посада Посадові обов'язки 
Директор Бюджетування, організація бізнес-процесів, стратегічне планування, 
визначення асортиментної політики, підбір ключового персоналу та 
контроль ефективності їх роботи, ведення бухгалтерії. 
Контент-
менеджер 
Текстове наповнення сайту (оновлення інформації на сайті, 
заповнення/редагування карток товару з характеристиками товару, 
відстеження наповнення сайту — відгуки, рубрика популярні товари, 
фотографії та ін); підтримка комунікації з користувачами сайту (надання 
відповідей на запитання користувачів);  виконання функцій блогеру в 
соціальних мережах, координація робіт по створенню і розміщенню банерів 
на головній сторінці сайту, робота з відгуками покупців в соціальних 
мережах; постановка завдань програмісту щодо отримання та обробки 
інформації; обмін інформацією з іншими підрозділами ВАТ «Текстерно» 
(відділ продажів, закупівель).  
Програміст Підтримка та розвиток існуючих сервісів інтернет-магазину, а також 
боротьба з різними надзвичайними ситуаціями – відключення сервера, 
хакерська атака і т. д. 
Фахівець з 
SEO  
Аналіз поточного стану видимості сайту та його конкурентів; внутрішня 
оптимізація сайту;  адаптація процесів SEO підприємства під поточні 
вимоги пошукових систем; збільшення трафіку з пошукових систем; 
реклама в мережі Інтернет та просування інтернет-магазину. 
Менеджер з 
продажу 
Прийом та обробка замовлень на сайті; консультування клієнтів по 
телефону та онлайн; підбір потрібного асортименту клієнтові під його 
потреби; ведення необхідної звітності про виконану роботу; робота із 
забезпечення доставки товару (планування маршруту кур’єру), робота зі 
споживачами в мережі Інтернет. 
Кур’єр Адресна доставка товару по місту, доставка товару «Новою поштою» та 
його оформлення, доставка товару зі складу-магазину оптово-роздрібної 
торгівлі швейних виробів ВАТ «Текстерно» до складу інтернет-магазину. 
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ДОДАТОК Л 
Результати дослідження цільової аудиторії, чол. 
Запит 
Місяць Середньо-
арифметична  Лютий Травень Вересень Грудень 
Постільна білизна 
інтернет-магазин 
13912 10512 12903 15729 13264 
Купити постільну 
білизну  
19752 15510 24242 23995 20875 
Купити постільну 
білизну від виробника 
5966 5404 8047 9191 7152 
Купити тканини для 
постільної білизни  
4505 3558 4748 4083 4224 
Купити бязь 5702 5075 6251 5471 5625 
Тканини, інтернет-
магазин 
13810 15213 14298 13072 14098 
Купити простирадла, 
інтернет-магазин 
1143 1130 1174 1227 1169 
Купити підодіяльник, 
інтернет-магазин 
291 284 307 316 300 
Купити наволочку в 
інтернет-магазині 
233 227 241 266 242 
Купити рушник, 
інтернет-магазин 
4128 3010 2849 4017 3501 
Купити тканину 
рушникову кухонну 
195 270 268 243 244 
Бавовні тканини для 
халатів 
20 45 27 15 27 
Скатертина, інтернет-
магазин 
3366 3235 3485 4018 3526 
Купити сорочку нічну 
в інтернет-магазині 
459 441 474 489 466 
Разом 73482 63914 79314 82132 74711 
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ДОДАТОК М 
Визначення виробничих витрат на реалізовану продукцію у першому році 
функціонування інтернет-магазину «Текстиль» 
Товар 
Виробнича собівартість 1 
од. або 1 м. продукції, 
грн. 
Обсяг 
реалізації, од. 
Разом 
витрат, грн. 
Комплект постільної білизни 
«Полуторний» 
371,69 744 276537,36 
Комплект постільної білизни 
«Подвійний» 
405,02 468 189549,36 
Комплект постільної білизни 
«Евро» 
471,48 60 28288,8 
Комплект постільної білизни 
«Сімейний» 
618,35 24 14840,4 
Комплект постільної білизни 
«Дитячий» 
172,11 168 28914,48 
Тканина для пеленальних столиків 
(м) 
31,06 96 2981,76 
Бязь (м) 29,55 1440 42552 
Поплін відбілений (м) 26,18 228 5969,04 
Тканини Ranforce 25,3 432 10929,6 
Сатин (м) 30,49 384 11708,16 
Тканини рушнікові (м) 31,26 252 7877,52 
Тканини для столової (м) 35,9 180 6462 
Тканини для матраців (м) 18,24 312 5690,88 
Простирадло «Полуторне» 96,1 156 14991,6 
Простирадло «Подвійне» 101,37 240 24328,8 
Підодіяльник полуторний 184,62 60 11077,2 
Підодіяльник подвійний 195,3 72 14061,6 
Наволочка 45,48 384 17464,32 
Рушник кухонний 20,06 1248 25034,88 
Скатертина 111,38 936 104251,68 
Сорочка нічна 55,4 60 3324 
Разом - - 746835,44 
 
 
 
